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M O T T O
Artinya :
“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang
yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah
akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum
kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang
yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka
mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya
ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali
(mu)”.
(Q.S. Faathir : 18)
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14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan semua, penulis
mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
Semoga semua bantuan itu menjadi amal soleh dihadapan Allah
SWT, walaupun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih
banyak kekurangannya, oleh karena itu mohon kiranya pembaca
memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
Akhirnya kepada Allah, SWT, penulis berharap dan mengembalikan
segala urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua. Amin...
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.
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